



Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas dan 
kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen. Variabel pada penelitian ini 
diproksikan dengan return on equity (ROE), cash ratio (CR) serta dividend payout 
ratio (DPR). 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 
diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan 
sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 40 sampel 
dari 8 perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap kebijakan dividen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 
profitabilitas semakin tinggi dividen yang dibayarkan perusahaan. Informasi ini 
memberikan sinyal yang positif kepada investor untuk melakukan investasi. 
Likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini menunjukkan 
bahwa tingginya tingkat likuiditas yaitu cash ratio perusahaan tidak 
mempengaruhi kebijakan pembayaran deviden. Kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya 
presentase kepemilikan institusional di dalam perusahaan tidak mempengaruhi  
kebijakan  pembayaran dividen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
pembayaran deviden dipengaruhi faktor-faktor lain diluar dua variabel tersebut. 
 
 










This research aimed to examine the effect of profitability, liquidity, and 
institusional ownership on dividend policy. While, the variabels were referred to 
Return On Equity (ROE), Cash Ratio (CR), and Dividend Payout Ratio (DPR). 
The research was quantitative. Moreover, the data collection technique 
used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line 
with, there were 40 samples from 8 Food and Beverage companies which were 
listed on Indonesia Stock Exchange during 2015-2019. Furthermore, the data 
analysis technique used multiple linear regression. 
The research result concluded that profitability had a positive efffect on 
dividend policy. This showed that the highter the profitability was, the highter the 
companies’ dividend would be. Consequently, it gave positive information to 
investors. On the other hand, liquidity did not affect dividend policy. Lokewise, 
institusional ownership within companies did not affect dividend policy. In 
conclusion, dividend policy was affected by other factors outside those two 
variables. 
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